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RINGKASAN 
 
Diabetes melitus adalah keadaan dimana tubuh tidak bisa menghasilkan 
hormon insulin sesuai kebutuhan atau tubuh tidak bisa memanfaatkan insulin 
secara optimal sehingga terjadi kelonjakan kadar gula dalam darah yang melebihi 
normal. Kasus Diabetes melitus tidak hanya ditemukan di negara-negara maju, di 
negara berkembang seperti Indonesia pun banyak ditemukan kasus serupa dengan 
prevalensi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan prevalensi diabetes 
yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka upaya pencegahan terhadap 
penyakit ini harus semakin digalakkan. Penyakit diabetes ini dapat kita cegah 
dengan menerapkan pola hidup sehat dan tidak makan sembarangan. Salah satu 
tips bagaimana mencegah penyakit ini sejak dini secara efektif yaitu dengan 
mengutamakan konsumsi sayur dan buah.  
Buah alpukat dan sayur bayam dapat mengurangi penyakit diabetes, akan 
tetapi kalori pada buah alpukat lebih banyak dibanding dengan sayur bayam. 
Bayam mengandung sumber mineral besi yang tinggi, sumber vitamin C yang 
baik, klorofil, karoten, dan kalium. Kandungan-kandungan yang terdapat pada 
bayam tersebut berkhasiat untuk anti diabetes. Namun, banyak orang yang tidak 
menyukai sayur-sayuran seperti bayam, khususnya anak-anak. Untuk itu, dalam 
program ini diciptakan olahan makanan yang dapat dikonsumsi siapapun, 
terutama anak-anak, yakni jus bayam yang memiliki rasa seperti jus alpukat. Pada 
dasarnya, jus bayam memiliki rasa yang tak seenak jus buah lainnya seperti 
alpukat. Akan tetapi, jus bayam memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan 
dengan jus alpukat. Selain itu, jus bayam memiliki serat yang cukup tinggi. 
Namun, dalam progam ini bayam akan dibuat jus dengan campuran tape dan 
creamer, sehingga memiliki cita rasa seperti jus alpukat. Olahan minuman ini 
dapat digunakan sebagai minuman pencegah penyakit diabetes. Selain memiliki 
manfaat lebih dibanding dengan jus alpukat, jus bayam ini diharapkan dapat 
menjadi minuman olahan yang bisa dikonsumsi oleh siapapun dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Program jus BAKAT ini juga menggunakan promosi dalam usaha 
pengenalan serta penjualannya ke pasaran. Dimulai dari tahap promosi ke 
lingkungan sekitar, media sosial, sampai nanti pada akhirnya ke masyarakat luas 
di sekitar Solo maupun daerah-daerah lain. Dengan diciptakannya jus BAKAT ini, 
diharapkan masyarakat umum dan para penderita diabetes khususnya dapat 
menikmati minuman yang sehat dan berbeda dari biasanya serta pasti bisa didapat 
dengan harga terjangkau. 
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BAB 1 – PENDAHULUAN 
 
1. 1   Latar Belakang 
Perkembangan penyakit diabetes di dunia, khusunya di Indonesia dari hari  
kehari semakin menghawatirkan. Berdasarkan data World Diabetes Foundation, 
Indonesia menduduki peringkat ketujuh dunia sebagai negara dengan penderita 
diabetes melitus tertinggi pada tahun 2014. Hal ini terus mengalami kenaikan 
setiap tahunnya.  
 Tidak hanya kalangan orang tua saja, tetapi sudah semakin banyak anak 
muda yang terserang diabetes melitus. Hal ini tidak hanya disebabkan karena 
faktor keturunan atau bawaan dari orang tua, tetapi juga gaya hidup yang salah. 
Seringkali orang mengabaikan pola makan sehat dan olahraga cukup.   
 Bayam merupakan salah satu sayuran yang berkhasiat sebagai anti 
diabetes. Selain itu, bayam memiliki kandungan mineral besi yang sangat tinggi, 
vitamin C, serat tinggi, kalium, dan juga karoten yang sangat bermanfaat bagi 
kesehatan. Bayam juga memiliki kalori yang sedikit dibandingkan dengan buah 
seperti alpukat yang juga mampu mencegah terjadinya penyakit diabetes. Harga 
alpukat pun juga lebih mahal jika dibandingkan dengan harga bayam yang lebih 
ekonomis.  
 Akan tetapi, kebanyakan masyarakat khususnya anak-anak tidak menyukai 
sayuran karena rasanya yang tak seenak buah-buahan. Selain itu, penyebab 
lainnya adalah ketidakmampuan dalam mengunyah dan menelan dengan baik atau 
sering disebut sebagai Picky Eaters. 
 Maka dari itu, dalam program ini penulis akan membuat minuman olahan 
yang memiliki manfaat tinggi dan disukai banyak masyarakat dengan cara 
membuat jus bayam yang dicampur dengan tape dan creamer yang dapat 
menghasilkan jus dengan rasa seperti jus alpukat. Selain manfaatnya yang tinggi 
dan rasanya yang enak, harga jus ini lebih terjangkau di masyarakat. 
 Dengan adanya program ini, penulis berharap bahwa olahan minuman ini 
nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari 
mengingat manfaatnya yang tinggi dan juga harganya yang lebih ekonomis. 
 
1. 2   Perumusan Masalah 
1. Bagaimana cara membuat dan memasarkan produk jus BAKAT (jus 
bayam rasa jus alpukat) kepada masyarakat luas terutama masyarakat 
Solo? 
1. 3   Tujuan 
1. Mampu membuat jus BAKAT dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan 
di kalangan mahasiswa untuk mendorong terciptanya wirausahawan 
muda serta mampu mengurangi penderita penyakit diabetes. 
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1. 4   Luaran yang Diharapkan 
1. Dapat membuat dan memasarkan produk jus BAKAT ke masyarakat 
umum terutama Solo. 
1. 5   Kegunaan 
1. Melatih jiwa kewirausahaan dan memberi peluang usaha bagi 
mahasiswa. 
2. Menumbuhkan kreativitas mahasiswa untuk menciptakan inovasi 
produk terbaru. 
3. Menambah semangat jiwa kewirausahaan dan pengalaman mahasiswa. 
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BAB 2 - GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
Pada proposal PKM ini diajukan pengolahan jus BAKAT (jus bayam 
dengan rasa jus alpukat) mulai dari prospek pasar hingga cara pemasaran dan 
penjualan jus BAKAT. 
2.1. Prospek Pasar 
Masih sangat jarang rumah makan atau penjual makanan di kota Solo yang 
menyediakan minuman dengan khasiat tertentu. Hal ini dikarenakan kurangnya 
minat beli masyarakat pada minuman berkhasiat tersebut. Masyarakat mempunyai 
mindset bahwa minuman berkhasiat ini mempunyai rasa yang kurang enak. 
Penjual yang pada awalnya menyediakan minuman berkhasiat ini, lambat laun 
mengubah menunya karena dianggap kurang diminati masyarakat.    
 Dengan adanya program pengolahan jus BAKAT ini, diharapkan dapat 
mengubah mindset atau cara pikir masyarakat mengenai pengonsumsian minuman 
berkhasiat yang dianggap kurang enak menjadi suatu minuman dengan harga 
terjangkau dan rasa yang nikmat serta dapat disantap sehari-hari. Untuk 
pemasarannya akan dimulai dari pengenalan dan promosi ke lingkungan terdekat 
hingga nanti akhirnya akan merambah pasar kuliner yang lebih luas di Solo dan 
sekitarnya. 
 
2.2. Manfaat 
Jus BAKAT ini memiliki khasiat yang tinggi. Bayam kaya akan serat yang 
dapat membantu kestabilan kadar gula darah. Para peneliti dari China dan 
Australia pernah mengadakan penelitian yang berhasil menyimpulkan bahwa 
bayam mengandung folic acid yang mampu melindungi otot jantung dari 
meningkatnya kadar glukosa yang menyebabkan penyakit diabetes. Selain itu, 
penelitian yang dilakukan pada lebih dari 200 ribu orang yang berusia antara 30-
74 tahun menunjukkan bahwa mereka yang banyak mengonsumsi sayuran (paling 
tidak 1½ porsi sayuran hijau setiap hari) memiliki resiko diabetes hingga 14% 
lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang jarang mengonsumsi sayuran 
(kurang dari ½ porsi sayuran hijau per hari). Hal ini diduga berkaitan dengan 
kandungan zat aktif dalam sayuran yang dapat membantu pola hidup sehat 
sehingga menurunkan resiko diabetes. 
 
2.3. Cara Pengolahan  
Untuk pengolahan dari jus BAKAT ini sendiri memiliki cara dan proses 
pembuatan yang sama seperti pembuatan jus pada umumnya. Hanya saja satu hal 
yang membedakan yakni bahan dasar dan campuran berupa tape dan creamer 
yang menjadikan rasa dari jus ini menyerupai rasa jus alpukat. Sayur bayam yang 
digunakan disini yaitu jenis bayam hijau pada umumnya. Sayur bayam sendiri 
banyak ditemui di pasaran sehingga untuk bahan tersebut sangat mudah diperoleh. 
Sedangkan campuran bahannya ada tape singkong dan creamer. Setelah semua 
4 
bahan siap, selanjutnya dijus menggunakan blender. Dapat ditambahkan pula gula 
non kalori jika dirasa kurang manis. 
 
2.4. Cara Pemasaran dan Penjualan Green Smoothies 
Cara memasarkan jus BAKAT ini adalah dengan cara mempromosikan 
kepada kerabat dekat atau lingkungan sekitar. Akan disebarkan pula brosur atau 
pamflet tentang jus BAKAT guna mengakrabkan masyarakat tentang produk ini. 
Selain itu, pemasaran dan penjualan jus BAKAT juga akan dilakukan dengan cara 
membuka stand pada event kuliner di daerah Solo dan sekitarnya. Dan untuk 
pemasaran di luar Kota Solo akan dilakukan dengan menggunakan social media 
seperti instagram, facebook, dan sebagainya.  
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BAB 3 – METODE PELAKSANAAN 
 
Terdapat tujuh metode yang digunakan pada program ini, yaitu metode 
persiapan dan survey pasar, pengadaan alat dan bahan, pembuatan produk, 
promosi, penjualan produk, evaluasi perkembangan usaha, dan evaluasi kegiatan. 
Penjelasannya sebagai berikut: 
1. Tahap persiapan dan survey 
Tahap persiapan dan survey pasar diawali dengan memperkirakan berapa 
banyak masyarakat penderita diabetes di Solo dan berapa banyak rumah 
makan yang menjual minuman berkhasiat.  
2. Pengadaan alat dan bahan 
Pada tahap ini pembelian alat penunjang serta bahan dilakukan.  
3. Pembuatan produk 
Pembuatan produk dilakukan dengan mengutamakan kualitas produk. 
4. Tahap Promosi 
Publikasi dilakukan bertahap yaitu dengan cara: 
a. Mempromosikan secara personal kepada kerabat terdekat dengan cara 
menunjukkan berbagai khasiat produk, seperti kualitas rasa, kualitas 
manfaat, cara mendapatkan barang yang mudah, serta harga yang 
terjangkau. 
b. Pembuatan social media untuk mempromosikan jus BAKAT secara 
online supaya produk diketahui seluruh kalangan masyarakat. 
c. Publikasi melalui pembuatan dan penyebaran brosur, pamflet, 
pengumuman, serta info pada blog-blog.  
d. Melakukan promosi dengan cara membagikan tester jus BAKAT 
kepada masyarakat melalui stand-stand di supermarket atau event-event 
kuliner. 
5. Tahap penjualan produk 
Pada tahap ini konsumen dapat membeli produk yang ditawarkan dengan 
mekanisme pemesanan atau melalui stand pada berbagai event, festival 
kuliner, dan acara besar lainnya. 
6. Tahap evaluasi perkembangan usaha 
Pada tahap ini dilakukan penghitungan pengeluaran dan pemasukan dari 
produksi jus BAKAT. Pada tahap ini pula dilakukan analisis apakah stategi 
pemasaran sudah maksimal atau belum. Selain itu, dilakukan pula dilakukan 
evaluasi terhadap modal yang ada. 
7. Evaluasi kegiatan 
Evaluasi didakan untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana usaha 
ini berjalan, kekurangan dan kelebihan serta rincian secara keseluruhan. 
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BAB 4 – BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
Pada subbab ini akan menjelaskan tentang anggaran biaya yang diperlukan 
pada usaha ini. Rincian biaya yang lebih lengkap akan dijelaskan pada lampiran. 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan Penunjang (52%) 3.317.000 
2. Bahan Habis Pakai (21%) 1.341.000 
3. Perjalanan (8%) 500.000 
4. Lain-Lain (19%) 1.239.000 
 Jumlah 6.397.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
Pada subbab ini menjelaskan tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan 
dalam jangka waktu pelaksanaan usaha. 
No Kegiatan 
Waktu 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan dan survey pasar                 
2 Pengadaan alat dan bahan                 
3 Pembuatan produk                 
4 Promosi                 
5 Penjualan produk                 
6 Evaluasi perkembangan usaha                 
7 Evaluasi kegiatan                 
8 Laporan pertanggungjawaban                 
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Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping 
Biodata Ketua 
A. Identitas Diri 
 1 Nama Lengkap Stephani Diesya Floratiara 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Teknik Industri 
4 NIM I0314094 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 11 September 1996 
6 E-mail floratiara11@gmail.com  
7 No Telepon/HP 081226902465 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Maria Assumpta 
Klaten 
SMP 
Pangudi 
Luhur 1 
Klaten 
SMA 
Negeri 1 
Klaten 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No Jenis Penghargaan Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1       
2       
3       
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, 
asosiasi atau institusi lainnya) 
 No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1       
2       
3       
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K. 
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Biodata Anggota I 
A. Identitas Diri 
 1 Nama Lengkap Tia Rizky Noviani 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Teknik Industri 
4 NIM I0313094 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 08 Agustus 1996 
6 E-mail tiarizkyn17@gmail.com  
7 No Telepon/HP 081327956836 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Mangkubumen 
Kidul No. 16 
Surakarta 
SMPN 1 
Surakarta 
SMAN 1 
Surakarta 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2007 2007-2010 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No Jenis Penghargaan Judul Artikel Ilmiah 
Waktu 
dan 
Tempat 
1       
2       
3       
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, 
asosiasi atau institusi lainnya) 
 No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1       
2       
3       
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K 
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Biodata Anggota II 
A. Identitas Diri 
 1 Nama Lengkap Siti Mar`atus Sholikhah 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Teknik Industri 
4 NIM I0313092 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Madiun, 25 Mei 1995 
6 E-mail sitimaratus25@gmail.com  
7 No Telepon/HP 088216430112 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Patihan Madiun 
SDN Sogaten Madiun 
SMPN 1 
Madiun 
SMAN 2 
Madiun 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2002 
2002-2007 
2007-2010 2010-2013 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No Jenis Penghargaan Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1       
2       
3       
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, 
asosiasi atau institusi lainnya) 
 No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1       
2       
3       
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K 
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Biodata Anggota III 
A. Identitas Diri 
 1 Nama Lengkap Arden Ridho Ilham Syawalaxa  
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Teknik Industri 
4 NIM I0315015 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 23 Februari 1997 
6 E-mail ardenilham23@gmail.com 
7 No Telepon/HP 083849076380 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Bromantakan 56 
Surakarta 
SMPN 4 
Surakarta 
SMA 
Negeri 1 
Surakarta 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2004-2010 2010-2013 2013-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No Jenis Penghargaan Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1       
2       
3       
 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari 
pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) 
 No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1       
2       
3       
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K 
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Biodata Dosen Pendamping 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap  Irwan Iftadi, S.T., M.Eng. 
2 Jenis Kelamin  Laki-laki 
3 Program Studi Teknik Industri 
4 NIP 197004041996031002 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 04 April 1970 
6 E-mail iftadi@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 08386433284 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 
Nama Institusi T. Elektro F.T. Universitas 
Diponegoro 
T. Mesin & Industri, F.T. 
Universitas Gadjah Mada 
Tahun Masuk 1989 2006 
Tahun Lulus 1995 2008 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1 Seminar Nasional Terpadu 
Keilmuan Teknik Industri 
2015 
Perencanaan & 
Perancangan Alat 
Bantu Terapis bagi 
Anak Penderita Autis 
2015 
Universitas 
Brawijaya Malang 
2 Seminar Nasional Teknik & 
Manajemen Industri 2015 
Desain Kemasan 
Produk Olahan Nugget 
Jamur Tiram 
2015 
Universitas 
Muhammadiyah 
Malang 
3 Seminar Nasional Sains & 
Teknologi VI 2015 
 
Identifikasi Kebutuhan 
Pelanggan & 
Karakteristik Teknis 
Dalam Perancangan 
Kemasan Produk Teh 
Seduh 
2015 
Universitas 
Wachid Hasyim 
Semarang 
4 IENACO- Industrial 
Engineering National 
Conference 2013 
Analisis postur kerja 
pada PT XYZ 
menggunakan metode 
ROSA (Rapid Office 
strain assessment)  
2014 
Universitas 
Muhammadiyah 
Surakarta 
5 Seminar Nasional Teknologi 
Informasi & Komunikasi 
Human Error Analysis 
in The Use of Money 
2014 
Universitas 
12 
2014   Transfer on Internet 
Banking in XYZ Bank 
By Using SHERPA  
Atmajaya 
Yogyakarta 
6 Seminar Nasional Teknik & 
Manajemen Industri 2013 
Perancangan Model 
Simulasi Jalur 
Evaluasi 
Universitas 
Brawijaya Malang 
2013 
 
Semua  data  yang  saya  isikan  dan  tercantum  dalam  biodata  ini  adalah  benar  
dan  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K 
         Surakarta, 28 September 2015 
Pembimbing, 
 
 
( Irwan Iftadi ) 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Keterangan 
Blender Untuk mengolah 
adonan 
1 buah 300.000 300.000 
Saringan Untuk menyaring 
jus 
1 buah 10.000 10.000 
Sendok Untuk mengaduk 
adonan sebelum 
disaring 
2 buah 5.000 10.000 
Gerobak 
jus 
Untuk berjualan 1 buah 1.500.000 1.500.000 
Pisau Untuk memotong  1 buah 15.000 15.000 
Alat Press Untuk mengepress 
tutup jus 
1 buah 1.400.000 1.400.000 
Baskom Untuk tempat 
bayam dan tape 
singkong 
2 buah 5.000 10.000 
Ember Untuk tempat 
mencuci  
2 buah 25.000 50.000 
Sabun 
Cuci 
Untuk mencuci 1 buah 15.000 15.000 
Spon Cuci Untuk mencuci 1 buah 7.000 7.000 
Sub Total (Rp)      3.317.000 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Keterangan 
Bayam 
Hijau 
Organik 
Sebagai bahan 
pembuat jus 
100 ikat 5.000 500.000 
Tape 
Singkong 
Sebagai bahan 
pembuat jus 
20 
keranjang 
15.000 300.000 
Creamer Sebagai bahan 
pembuat jus 
1 pack 90.000 90.000 
Air 
Minum 
Sebagai bahan 
pembuat jus 
3 galon 17.000 51.000 
Gula Non 
Kalori 
Sebagai bahan 
pembuat jus 
1 pack 150.000 150.000 
Cup 
Plastik 
Untuk tempat jus 100 buah 400 40.000 
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Sedotan Untuk meminum 
jus 
100 buah 100 100.000 
 
Tutupan 
Cup 
Untuk menutup cup  1 roll 90.000 90.000 
Plastik 
Wrap 
Untuk mengemas 
jus 
2 pack 10.000 20.000 
Sub Total (Rp)      1.341.000 
3. Perjalanan 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Keterangan 
Bensin Perjalanan ke 
tempat belanja 
menuju lokasi 
usaha 
  300.000 
Biaya 
Angkut  
Untuk biaya angkut 
gerobak dan alat 
press 
  200.000 
Sub Total (Rp)      500.000 
4. Lain-Lain 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Keterangan 
Pamflet Sebagai media 
promosi 
  150.000 
Banner Sebagai media 
promosi 
  50.000 
Pulsa 
Internet 
Sebagai media 
promosi 
  150.000 
Pengadaan 
dan 
pembuatan 
proposal 
Pembuatan 
proposal awal 
3 jilid 25.000 75.000 
Materai Digunakan untuk 
kepentingan surat 
pernyataan 
2 7.000 14.000 
Gaji Sebagai upah 
karyawan 
4 bulan 150.000 600.000 
BOP Biaya overhead 
pabrik 
  200.000 
Sub Total (Rp)      1.239.000 
Total Keseluruhan      Rp 6.397.000 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
No Nama/NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 Stephani 
Diesya 
Floratiara 
(I0314094) 
 
Teknik 
Industri 
Teknik 
Industri 
28 jam / 
minggu 
Penanggung jawab, 
pengadaan alat dan 
bahan, penjualan 
produk dan laporan 
pertanggungjawaban. 
2 Tia Rizky 
Noviani 
(I0313094) 
Teknik 
Industri 
Teknik 
Industri 
28 jam / 
minggu 
Penanggung jawab 
pembuatan produk, 
evaluasi 
perkembangan 
usaha, dan evaluasi 
kegiatan. 
3 Siti 
Mar`atus 
Sholikhah 
(I0313092) 
Teknik 
Industri 
Teknik 
Industri 
28 jam / 
minggu 
Penanggung jawab 
pembuatan produk, 
evaluasi 
perkembangan 
usaha, dan evaluasi 
kegiatan. 
4 Arden 
Ridho 
Ilham 
Syawalaxa 
(I0315015)  
Teknik 
Industri 
Teknik 
Industri 
28 jam / 
minggu 
Penanggung jawab 
persiapan, survey 
pasar dan promosi. 
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